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　鳥取短期大学（以下，本学）では，2020 年 12 月
より Google Workspace for Education を導入して
2021 年 4 月より本格稼働が始まる．本稿では，導
入までの学内の ICT 環境整備の経緯や，生活学科
情報・経営専攻（以下，本専攻）の授業における
Google Workspace for Education の活用計画につ
いて述べる．
　Google Workspace for Education に含まれるア
プリケーションと主な機能は，表 1 の通りである．
　Google ドキュメント，スプレッドシート，プレゼン























表 1　 Google Workspace for Education　アプリケー
ション1）
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　鳥取短期大学では，2020 年 12 月より Google Workspace for Education を導入し 2021 年 4 月よ
りその本格的な運用が始まる．本稿では，Google Workspace for Education 導入までの学内の
ICT 環境整備が図られた経緯と Google Meet を用いた遠隔授業や Google Jamboard を利用したグ
ループワークの実践について述べるとともに，Google Classroom を活用した他大学の活用事例の
紹介および情報・経営専攻の授業（2021 年「資格情報処理 A」）での導入計画などについて述べる．











て，2010 年 3 月の校内 WiFi アクセスポイント設置
を 行 ったうえ で，本 専 攻 の 2010 年 度 入 学 生 に
Apple 社の初代 iPad の 3G モデルを通信キャリア























　2019 年度には Internet への接続を SINET へ切
り替えることでさらなる高速化と低コスト化を図っ
た．なお，2019 年 12 月には内閣府は GIGA スクー
ル構想として全国の小中学校で 2020 年度から一人





　2020 年 1 月には Google から本学もドメイン認証













　2020 年 4 月の入学式以降は前期オリエンテー
ションと並行して一斉休講に備えて教職員への遠隔
授業と TV 会議の講習会を 1 か月で 7 回開催した．
いつにない緊張感から教員の過半数の参加者があっ
た．内容も moodle，OBS，Zoom を使った遠隔授
業の実施方法であった．本学で 2020 年 4 月 27 日か
ら 5 月 1 日までが休講になり，その間遠隔授業（情
報・経営専攻で 5 コマ，食物栄養専攻で 4 コマ，幼





Internet 接続環境が厳しい学生たちが 1 割ほどいた
が，この間の遠隔授業はすべてを動画で 1 週間まと
めて提供することも行った．また 2 年生前期の「生
活管理概論」と 1 年生前期の「基礎演習 A」担当
者の一部が県外在住者ということで遠隔授業（Zoom
と Google Meet で）を行った．
　夏休みの 8 月には学校の標準の授業システムを
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Google Meet に定めて，Google Jamboard なども交
えて，講義形式やグループワークなどを教職員が自
身できるように講習会を 10 数回実施した．
　12 月 25 日は 18 年間維持したオンプレミスメー
ルサーバによる運営を，サーバ管理の俗人化排除，
インシデント対応の容易化，BPL 対応の観点から
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おわりに
　本稿では，2021 年度より本格導入される Google 
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